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Levantamiento Bibliográico
cn esta sección, presentamos el levantamiento bibliográico de los libros publicados en 
Latinoamérica, en portugués y español, en las áreas de aiencias fumanas y Sociales sobre 
infancia y juventud. Se presentan las obras publicadas entre Septiembre a loviembre 
de  cuyas informaciones se han podido obtener en los sitios web de sus respectivas 
editoriales.
1 A cidade e seus jovens (ISBN 9788571038820) 
mrganizadores: Lana de Souza aavalcanti, cguimar Felício ahaveiro e Lucineide Mendes nires 
cditora: sae, eoiânia,  páginas.
2 Actores, redes y desafíos. Juventudes e infancias en América Latina (ISBN 978-607-479-
1785)
Autores: Alberto fernández y Amalia c. aampos-belgado
cditora: cl aolegio de la Frontera lorte, rijuana,  páginas.
3 As transgressões adolescentes (ISBN 9788515043125)
Autor: Jean nierre ahartier 
cditora: cdições Loyola, São naulo,  páginas.
4 Avaliação educacional e emancipação: contribuições para uma sociologia da avaliação 
(ISBN 978-85-444-0543-7)
Autora: Flavine Assis de Miranda
cditora: aRV, auritiba,  páginas.
5 Claves para incluir: aprender, enseñar y comprender (ISBN 78-987-538-453-8)
mrganizadora: Analía M. nalacios 
cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas.
6 Criança e trabalho: da exploração à educação (ISBN 9788536185781)
mrganizadores: Marcos leves Fava, Lelio Bentes aorrêa e Andréa Saint nastous locchi
cditora: LrR, São naulo,  páginas.
7 Delincuencia juvenil. Legislación, tratamiento y criminalidade (ISBN 9789972453045)
Autor: Jorge Valencia aorominas
cditora: Fondo cditorial, Lima,  páginas.
8 Desempenho escolar inclusivo (ISBN 978-85-444-0509-3)
mrganizadores: Acácio Alexandre nagan e Luiz aaldeira Brant de rolentino-leto 
cditora: aRV, auritiba,  páginas. 
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 Divulgação cientíica na sala de aula. Perspectivas e possibilidades )SBN - - - -
mrganizadores: Marcelo eiordan e Marcia Borin da aunha 
cditora: slgJsÍ, gjuí,  páginas.
 Educação para a cidadania global: preparando alunos para os desaios do século XX)  )SBN 
978-85-7652-200-3)
mrganizador: slcSam
cditora: slcSam, Brasília,  páginas.
11 Educación media superior y deserción juvenil. Una mirada desde las historias de vida (ISBN 
978-607-7775-73-7)
Autor: cstrada Ruiz Marcos Jacobo 
cditora: cl aolegio de Sonora, fermosillo,  páginas.
12 El sistema de admision a la universidad: permanencia y cambio (ISBN 9789561123274) 
Autor: José Vera Rodriguez
cditora: sniversitaria, Santiago,  páginas.
 Entre crianças, personagens e monstros: uma etnograia de brincadeiras infantis )SBN 
9788564116863)
Autor: euilherme Fians
cditora: nonteio, Rio de Janeiro,  páginas.
14 Escuela Tomada (ISBN 9789569635021)
Autor: Alfredo Jocelyn-holt
cditora: raurus, Santiago,  páginas.
15 Estudos da infância no Brasil: encontros e memórias (ISBN 978-85-7600-408-0)
Autora: Anete Abramowicz
cditora: cbsFSaAR, São aarlos,  páginas.
16 Familia - escuela - comunidad. Tomo III (ISBN 9789561124707)
Mahia Saracostti Schwartman e aristobal Villalobos bintrans
cditora: sniversitaria, Santiago,  páginas. 
17 Género es más que una palabra. Educar sin etiquetas (ISBN 978-84-16467-03-7)
Autora: aarina V. Kaplan
cditora: Miño y bávila, Buenos Aires,  páginas.
 Gestionar una escuela secundaria posible. Orientación escolar, asesoría pedagógica y función 
tutorial institucional )SBN - - - -
Autor: biego Bibian
cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas.
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19 Hacerse un lugar: circuitos y trayectorias juveniles en ámbitos urbanos (ISBN 
9789876913676)
mrganizadores: Mariana ahaves e Ramiro Segura
cditora: Biblos, Buenos Aires,  páginas.
20 Homossexualidade e adolescência sob a ótica da saúde (ISBN 978-85-7511-360-8)
Autora: Stella R. raquette
cditora: cdscRJ, Rio de Janeiro,  páginas.
21 Inclusão na prática - respeitando a diferença (ISBN 978-85-7854-239-9)
Autora: Ana aris Ferreira
cditora: Wak cditora, Rio de Janeiro,  páginas.
22 Infancia psicoterapia gestáltica (ISBN 978-987-591-618-0)
Autora: Liliana Bevilacqua 
cditora: Brujas, aórdoba,  páginas.
  )ntervenção psicopedagógica nas diiculdades de aprendizagem escolar )SBN - - -
355-6)
Autora: Maria Lucia Lemme Weiss
cditora: Wak cditora, Rio de Janeiro,  páginas.
24  Intervención psicoeducativa para niños con Trastornos del Espectro Autista. Descripción, 
alcances y limites (ISBN 978-84-16467-04-4)
Autor: Mauricio Martínez 
cditora: Miño y bávila, Buenos Aires,  páginas.
25 Juvenicidio. Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España (ISBN 978-607-479-
1785)
aoordenador: José Manuel Valenzuela 
cditora: cl aolegio de la Frontera lorte, rijuana,  páginas.
 Juventude e saúde mental: A especiicidade da clínica com adolescentes )SBN 
mrganizadores: cdson Saggese e Fernanda famann de mliveira
cditora: aompanhia de Freud, Rio de Janeiro,  páginas. 
27 La biblioteca escolar a fondo (ISBN  978-84-9704-884-2)
Autores: Raúl aremades earcía y a. Jiménez Fernández
cditora: Alfagrama, Buenos Aires,  páginas.
28 La ciudad de los niños (ISBN 9788499805719)
Autor: Francesco ronucci 
cditora: aolofón, México,  páginas.
29 La formación docente viva (ISBN 978-987-45795-1-5)
Autora: eabriela Ana Saslavsky  
cditora: nunto de cncuentro, Buenos Aires,  páginas.
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30 La niñez mapuche (ISBN: 9789876913775)
Autora: Andrea Szulc
cditora: Biblos, Buenos Aires,  páginas.
31 La transformación educativa: para qué y por qué educar (ISBN 978-987-9028-90-2)   
Autor: aarlos f. furtado
cditora: La aolmena, Buenos Aires,  páginas.
32 Nadie dijo que era fácil. Escuelas efectivas en sectores de pobreza, diez años después (ISBN 
978-956-00-0632-5)
Autores: aristián Bellei, Liliana Morawietz, Juan nablo Valenzuela y Xavier Vanni
cditora: Lom cdiciones, Santiago,  páginas.
33  Noalabaja. Un triunfo de la juventud uruguaya (ISBN 9789974498068)
aoordenador: Francisco Astori
cditora: Fin de Siglo, Montivideo.
 O monstro contemporâneo: a construção social da pedoilia em múltiplos planos )SBN -
85-7511-371-4)
Autora: Laura Lowenkron 
cditora: cdscRJ, Rio de Janeiro,  páginas.
35 O trabalho docente em uma escola pública de educação básica: entre a complexidade e a 
simpliicação )SBN - - - -
Autores: Maria cliza Rosa eama e cduardo Adolfo rerrazzan 
cditora: aRV, auritiba,  páginas. 
36 Pedagogías críticas en América Latina Experiencias alternativas de Educación Popular 
(ISBN 978-987-538-452-1)
Autores: baniel Suárez, Flora fillert, fernán muviña y Luis Rigal
cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas.
37 Pedagogías insumisas: Movimientos político-pedagógicos y memorias colectivas de 
educaciones otras en América Latina (ISBN 9786077112853)
Autora: natricia Medina Melgarejo
cditora: Juan nablos cditor, México,  páginas.
 Proissão docente na roça )SBN - - - -
Autora: Jane Adriana Vasconcelos 
cditora: cbsFBA, Salvador,  páginas.
39 Psicoeducar 1. Algunas claves para entender más a nuestros alunos (ISBN 978-9974-729-69-8)
Autores: Ariel eold y Lic Alicia eómez
cditora: nlaneta de Libros, Montivideo,  páginas.
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40 Transdisciplinaridade, criatividade e educação: Fundamentos ontológicos e 
epistemológicos (ISBN 9788544901250)
Autora: Maria aândida Moraes
cditora: napirus, aampinas,  páginas. 
41 Universidade e educação básica: parceria necessária na formação de professores (ISBN978-
85-7798-194-6)
mrganizadores: Maria mdete Vieira renreiro e eraciete rozetto eóes 
cditora: scne, nonta grossa,  páginas.
